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EDWIN DE PAUW 
Liege University 
Chemistry Institute 
Allee du 6 Août, 3, B6c 
Liege Liege B-4000 BELGIUM 
Tel:  32 436 63415 
e.depauw@ulg.ac.be 
 
SCOTT DE PRIEST 
Rosetta Biosoftware 
401 Terry Avenue North 
Seattle WA 98109  
Tel:  206 992 2849 
scott_depriest@rosettabio.com 
 
FRED L. DE ROOS 
3M Company 
3M Center, Bldg. 201-1W-29 
St. Paul MN 55144-1000  
Tel:  651 736 0665 
flderoos@mmm.com 
 
BRUCE DE SIMAS 
Cerno Bioscience 
14 Commerce Drive 
Danbury CT 06810  
Tel:  203 312 1150 
bdesimas@pacbell.net 
 
ANDREA DE SOUZA 
University of Alberta 
Department of Chemistry, University 
of Alberta 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 492 0224 
desouza@ualberta.ca 
 
THOMAS DE VIJLDER 
University of Antwerp; Dept. Biology 
Groenenborgerlaan 
blg. V, room V4.17b 
Antwerp Antwerp 2020 BELGIUM 
Tel:  0032 3 265 3383 
thomas.devijlder@ua.ac.be 
 
JOHN DE VIRGILIO 
Berje 
5 Lawrence St 
Bloomfield NJ 07003  
Tel:  973 743 6277 
gc@berjeinc.com 
 
HANS DE WALD 
Beckman Coulter 
4300 N Harbor Blvd. 
Fullerton CA 92835  
Tel:  714 773 7600 
hadewald@beckman.com 
 
NICOLETTE DE WIJS 
Organon NV 
ACD, Room RX 1122 
Molenstraat 110, PO Box 20 
Oss  5340 BH NETHERLANDS 




Charles River Laboratories 
87 Senneville Road 
Senneville QC H9X 3R3 CANADA 





5126 Brandenburg Way 
Madison WI 53718  




Southern Testing and Research 
3809 Airport Drive NW 
Wilson NC 27896  
Tel:  252 265 5025 
tadean@microbac.com 
 




Manchester  M23 9LZ UK 
david_deans@waters.com 
 
DAVID V. DEARDEN 
Brigham Young University 
Chemistry & Biochemistry 
C100 Benson Science Building 
Provo UT 84602-5700  





1403 Quail View Circle 
Walnut Creek CA 94597  





Phys / Pharm Dept L334 
3181 SW Sam Jackson Park RD 
Portland OR 97239  





1 Amgen Center Drive, 14-2-B 
Thousand Oaks CA 91320  




Laboratoire des Xenobiotiques 
INRA, B.P 3 
180, Chemin de Tournefeuille 
Toulouse Ced 9  31931 FRANCE 






Bremen Bremen 28359 GERMANY 





1616 Eastlake Ave E, Suite 340 
Seattle WA 98102  




GPC Biotech AG 
Fraunhoferstrasse 20 
Martinsried  D-82152 GERMANY 
Tel:  49 89 8565 2633 
severine.dedier@gpc-biotech.com 
 
MELISSA L. DEFILIPPO 
Antigenics 
3 Forbes Rd 
Lexington MA 02421-7305  
Tel:  781 674 4437 
mldefilippo@gmail.com 
 
JON P. DEGNORE 
Tufts University 
136 Harrison Ave, ST806 
Boston MA 02221  





Lab of Mass Spectrometry 
1230 York Avenue 
New York NY 10021  





4464 Markham Street 
Suite 2302 
Victoria BC V8Z 7X8 CANADA 





Graduate Sch / Advanced Life Science 
Kita 21, Nishi 11, Kita-ku 
Sapporo  001-0021 JAPAN 








Pommerania D-18057 GERMANY 
Tel:  49 381 494 4928 
thomas.deierling@uni-rostock.de 
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NIGEL DEIGHTON 
Norh Carolina State University 
Box 7633 
Raleigh NC 27695  




Bruker Daltonik GmbH 
Fahrenheitstrasse 4 
Bremen Bremen 28359 GERMANY 
Tel:  49 42 1220 5403 
sod@bdal.de 
 
MAX L. DEINZER 
Oregon State University 
Dept. of Chemistry, Gilbert Hall 154 
Corvallis OR 97331  
Tel:  541 737 1773 
jeff.morre@orst.edu 
 
LINDY E. DEJARME 
Battelle 
505 King Avenue 
Columbus OH 43201  
Tel:  614 424 4628 
dejamel@battelle.org 
 
DANA E. DEJOHN 
Pfizer Global R&D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105  






777 Highland Ave 
Madison WI 53705  





Dr. Molenwaterplein 50 
Rotterdam Z-H 3015GD 
NETHERLANDS 





5875 Arnold Road 
Dublin CA 94568  
Tel:  925 560 2636 
pdeland@eksigent.com 
 
JAMES C. DELANEY 
MIT 
Building 56 Room 669 
77 Massachusetts Ave. 
Cambridge MA 02139  




Pfizer Discovery Technology Center 
620 Memorial Drive 
Cambridge MA 02139  




Thermo Electron (Bremen) GmbH 
Hanna-Kuneth Str 11 
Bremen  28199 GERMANY 




Nestle Research Center 
Verr-chez-les-Blanc 
PO Box 44 
Lausanne  0 SWITZERLAND 





26 Davis Dr 
Research triangle park NC 27709  




Universidad Autonoma de Sinaloa 
Mexico 68 # 1697 
Colonia Sinaloa 
Culiacan, Sinaloa 80260 MEXICO 





3006 Druid Hills Reserve Drive 
Atlanta GA 30329  
Tel:  404 982 6869 
ebq0@cdc.gov 
 
DAVID C. DELINSKY 
Emory University 
3006 Druid Hills Reserve Dr 
Atlanta GA 30329  
Tel:  404 982 6869 
delinskd@yahoo.com 
 
STEVEN J DELL 
Afton Chemical 
500 Spring Street 
Richmond VA 23219  





22 Fitts Farm Drive 
Durham NH 03824  




Altair Technical Services Ltd. 
2286 129B Street 
Surrey BC  V4A 7E2 CANADA 
Tel:  604 536 3302 
john@altairts.com 
 
JAMES E. DELMORE 
INEEL 
MS 2208 
2525 North Fremont Avenue 
Idaho Falls ID 83415  




University of Manchester 
Michael Smith Building, Oxford Road 
Faculty of Life Sciences 
Manchester Greater Manchester  
M13 9PT   UK 





Rés. du Chemin Vert - A134 
Rousies  59131 FRANCE 




University Paris 6 
4 Place Jussieu, bat F 
7eme etage, boite 45 
Paris  75005 FRANCE 





115 Silvia St. 
Trenton NJ 19053  
Tel:  267 640 4301 
rdemers@tandemlabs.com 
 
PLAMEN A. DEMIREV 
Johns Hopkins Univ. 
MS 2-217 
Applied Physics Lab 
Laurel MD 20723-7712  




Erasmus Medical Center 
Dept Biochemistry 
Dr. Molewaterplein 50 
Rotterdam  3015GE NETHERLANDS 





1100 Fairview Ave N 
Seattle WA 98109  
Tel:  206 667 1944 
dengb_2003@yahoo.com 
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HAITENG DENG 
The Rockefeller University 
Proteomics Resource Center-RRB157 
1230 York Ave 
New York NY 10021  





500 Acrola Rd 
Collegeville PA 19426  




Bayer HealthCare LLC 
2 Edgewater 
Norwood MA 02062  




Bristol Myers Squibb Company 
LVL, F1. 2109A 
P.O. Box 4000 
Princeton NJ 08543  




Center of Experimental BioInformatics 
Campusvej 55 
University of Southern Denmark 
Odense Fyn DK-5230 DENMARK 






625 Cleveland Avenue 
Columbus OH 43215-1724  
Tel:  614 624 6030 
james.denison@abbott.com.com 
 
MICHELLE K. DENNEHY 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Rd, UW2710 
King of Prussia PA 19406  





301 University Blvd. 
Galveston TX 77555-1060  
Tel:  409-772-8703 
ladenner@utmb.edu 
 
EDWARD A. DENNIS 
University of California 
Dept. of Chem/Biochem, MC 0601 
9500 Gilman Drive 
La Jolla CA 92093-0601  
Tel:  858 534 3055 
edennis@ucsd.edu 
LINDA DENOYER 
Spectrum Square Associates 
755 Snyder Hill Road 
Ithaca NY 14850-8708  
Tel:  607 272 2352 
lkd1@cornell.edu 
 
M. BONNER DENTON 
University of Arizona 
Chemistry Department 
PO Box 210041 
Tucson AZ 85721  





Avenue La Pyrénéenne 
BP37202 
Labege  31672 FRANCE 
catherine.deon@sanofi-aventis.com 
 
GALAHAD U. DEPERALTA 
Genentech 
Analytical Chemistry/MS 62 
1 DNA Way 
S. San Francisco CA 94080  
Tel:  650 225 6297 
galahad@gene.com 
 
NOAH E. DEPHOURE 
Harvard University 
Dept. of Mol. & Cell. Biol. 
7 Divinity Ave., Bauer 308 
Cambridge MA 02138  
Tel:  617 496 8439 
ndephou@mcb.harvard.edu 
 
RICHARD L. DEPINTO 
Waters Corporation 
1259 Route 46 - E. Building  3 
Parsippany NJ 07054  





25 Avenue de la Baltique BP96 
Courtaboeuf Cedex  91943 FRANCE 
Tel:  3368 381 7848 
didier.deporte@eur.appliedbiosystems.com 
 
NILS DEPUI MARTINSEN 
The Nema Group 
15537 Sullivan Ridge Drive 
Charlotte NC 28277  




Specialty labs, Inc. 
27027 Tourney Road 
Valencia CA 91355  
Tel:  661 799 6537 
adermartirosian@specialtylabs.com 
 
PETER J. DERRICK 
University of Warwick 
Department of Chemistry 
Coventry  CV47 2BY UK 





Mail Stop 3.3244A.3B 
5 Moore Drive 
RTP NC 27709  





10 Colonial Drive 
Piscataway NJ 08854  




University of Kansas 
1251 Wescoe Hall Dr. 
Dept. of Chemistry 
Lawrence KS 66045  




Argonaut Technologies,  
a Biotage company 
New Road 





2207 Agate Ct 
Simi Valley CA 93065  
Tel:  805 527 5939 
johndeschenes@entechinst.com 
 
DOMINIC M. DESIDERIO 
U of Tennessee Health Science 
847 Monroe Avenue, Room 117 
Memphis TN 38163  





(Canadian Food Inspection Agency) 
1001 St Laurent Ouest 
Longueuil QC J4K 1C7 CANADA 




LAMBE, Université d'Evry 
Bd F. Mitterrand 
EVRY Ile de France 91025 FRANCE 
Tel:  33 16947 7741 
bdesmazi@univ-evry.fr 
 




Lanarkshire  ML1 5SH UK 












Dept. of Chemistry 
4700 Keele Street 
Toronto ON M3J 1P3 CANADA 






Salisbury Wiltshire SP4 0JQ UK 




Pacific Northwest National Laboratory 
P.O.Box 999, 
MSIN K8-88 
Richland WA 99352  





PO Box 12233, MDF0-03 
RTP NC 27709  




Institute for Systems Biology 
1440 N 34th St 
Seattle WA 98103  





560 Eighth Street 
Nanaimo BC V9R 1B4 CANADA 
Tel:  250 754 5375 
devlinj@mala.bc.ca 
 
ROBERT S. DEWITTE 
Thermo Electron Corp 
5344 John Lucas Drive 
Burlington ON L7L6A6 CANADA 
Tel:  800 365 7587 
robert.dewitte@thermo.com 
 
EKATERINA G. DEYANOVA 
Meck Research Laboratories 
P.O.Box 2000 
RY800-C209 
Rahway NJ 07065  




Clinical Pharmacology Research Lab, 
UIC 
833 S Wood St., M/C 886 
Chicago IL 60612  




Roswell Park Cancer Institute 
Elm and Carlton 
Buffalo NY 14263  




University of Toledo 
2801 Bancroft Street 
Medicinal and Biological Chemistry 
Toledo  43606  





PO Box 511 
Kankakee IL 60901  





85 Henry Lane Terrace, 425 
Toronto ON M5A4B8 CANADA 




State of New Mexico 
PO Box 4700 
Albuquerque NM 87196  
Tel:  505 841 2570 
patrick.dhooge@state.nm.us 
 
JOSEPH DI BUSSOLO 
Cohesive Technologies 
474 Lake George Circle 
West Chester PA 19382  
Tel:  610 692 6923 
jdibussolo@cohesivetech.com 
 
FRED DI MAIO 
Agilent Technologies 
10 n. Martingale Road 
Schaumburg IL 60173  





405 Mary Ellen Jones, CB# 7260 
Chapel Hill NC 27599  
Tel:  919 966 7489 
dial@email.unc.edu 
 
DEBORAH L DIAMOND 
Dept Microbiology, Box 358070, 1959 
NE Pacific St 
Seattle WA 98195  




National Medical Services, Inc. 
3701 Welsh Road 
Willow Grove PA 19090  





1 Amgen Center Drive, MS 29-1-B 
Thousand Oaks CA 91320  





2112 Fairax Ave #307 
Nashville TN 37212  





503 Robert Grant Ave, Rm. 1522 
Silver Spring MD 20910  
Tel:  301 319 9659 
damaris.diaz@us.army.mil 
 
MARK J. DIBBEN 
US Air Force 
HQ USAFA/DFC 
2355 Fairchild Dr. Suite 2N313 
USAF Academy CO 80840-0517  





4 Henderson Drive 
West Caldwell NJ 07006  




Specialty Silicone Products 
3 McCrea Hill Road 
Ballston Spa NY 12020  
Tel:  518 885 8826 
pdicaprio@sspinc.com 
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NEDYALKA DICHEVA 
UNC - Chapel Hill 
110 GLAXO Bldg 
Chapel Hill NC 27599  
Tel:  919 966 9990 
dicheva@email.unc.edu 
 
DONALD L. DICK 
Colorado State University 
Department of Chemistry 
Fort Collins CO 80523  





10414 NE 198th St 
Bothell  98011  





71 Four Valley Dr 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 





PO Box 1521 - MS 3K11 
CBDTC 
Baltimore MD 21203  




University Of Chicago 
5841 S. Maryland 
Dept of Pathology, MCOO8 
Chicago IL 60637  





2107 Wilson Blvd, Ste 700 
Arlington VA 22201  
Tel:  703 248 4753 
didawick@aaps.gov 
 
CHRISTINE M. DIECKHAUS 
Merck 
Sumneytown Pike 
WP75-100 PO Box 4 
West point PA 19486-0004  




Arizona State University 
PO Box 875901 
The Biodesign Institute 
Tempe AZ 85287  




Philip Morris Research Laboratories 
GMBH 
Fuggerstr 3 
Koeln  51149 GERMANY 





2007 Kramer Lane, Suite 100 
Austin TX 78758  




OSI Pharmaceuticals, Inc 
2860 Wilderness Place 
Boulder CO 80301  





40 Manning Road 
Billerica MA 01821  





630  W 168 st 
Dept. Ophthalmology 
New York NY 10032  





2224 Bay Area Blvd 
Houston TX 77058  
Tel:  281 483 5456 
thomas.j.dillon@nasa.gov 
 
GLEN W. DILLOW 
Alcon Research, Ltd. 
MS R2-19 
6201 South Freeway 
Fort Worth TX 76134  
Tel:  817 551 4703 
glen.dillow@alconlabs.com 
 
MATTHEW J. DILTS 
Waters Corporation 
1214 Harmony Heights Drive 
Harmony PA 16037  




Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 




Boehringer Ingelheim Pharma  
Gmbh & Co. 
Analytical Sciences Department 
Biberach  D-88397 GERMANY 





7528 Auburn Rd. 
Concord OH 44077  




University Of Michigan 
5514 Cambridge Club Circle, Apt205 
Ann Arbor MI 48103  




Dept. Physiol. Sci 
621 Charles E. Young Dr., LSB 3360 
Los Angeles CA 90095  




Pacific Northwest National Lab 
1315 Buena Court 
P.O. Box 999, MS K8-98 
Richland WA 99354  




National Central University 
Department of Chemistry 
Chung-Li  32054 TAIWAN 




Albany Molecular Research, Inc. 
21 Corporate Circle 
PO Box 15098 
Albany NY 12212-5098  





One Amgen Center Dr., 30-E-2C 
Thousand Oaks CA 91320  




University of Pennsylvania 
421 Curie Blvd, 846 BRB II/III 
Philadelphia PA 19104  
Tel:  215 573 2527 
tpdinh1@hotmail.com 
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TRI DINH 
Rosetta 
4202 24nd St SW 
Mountlake Terrace WA 98043  





2850 Centerville Road 
Wilmington DE 19808  
Tel:  302 633 8082 
fran_dinuzzo@agilent.com 
 
ROBERT A. DIPASQUALE 
JEOL USA, Inc 
11 Dearborn Road 
Peabody MA 01960  




Cohesive Technologies, Inc 
101 Constitution Blvd 
Franklin MA 02038  
Tel:  508 520 5500 
sdipietro@cohesivetech.com 
 
MARY KAY DIRR 
P & G Pharmaceuticals 
P O Box 8006 
Mason OH 45040-8006  
Tel:  513 622 0642 
dirr.mk@pg.com 
 
ANNE M. DISTLER 
Case Western Reserve University 
10900 Euclid Ave. 
Department of Pharmacology  
Wood Building W-167 
Cleveland OH 44106  
Tel:  216 368 4787 
anne.distler@case.edu 
 
CHARLES A. DITUSA 
US Army 
2708 Arvin St. 
Silver Spring MD 20902  
Tel:  301 619 3850 
cditusa@afmic.detrick.army.mil 
 
MELISSA M DIX 
GlaxoSmithKline 
PO Box 1539 
King of Prussia PA 19406  





140 Bowden Street, Apt 309 
Lowell MA 01852  





280 East Grand Avenue 
S. San Francisco CA 94080  




University of New Mexico 
Dept of Chemistry  MSC03 2060 
Albuquerque NM 87131-0001  
Tel:  505 277 8684 
dobson.gareth@gmail.com 
 
ROY L.M. DOBSON 
P & G Pharmaceuticals 
PO Box 8006 
HealthCare Research Center 
Mason OH 45040-8006  




University of CA Davis 
2900 Portage Bay West, 709 
Davis CA 95616  
Tel:  530 757 2529 
ajdodds@ucdavis.edu 
 
ERIC D. DODDS 
University of California Davis 
Department of Chemistry 
One Shields Ave. 
Davis CA 95616  
Tel:  530 752 5504 
eddodds@ucdavis.edu 
 
DAVID W. DODSWORTH 
ViroPharma Incorporated 
7 Kuhn Drive 
Furlong PA 18925  
Tel:  215 794 9761 
ddodsworth@netscape.com 
 
DENNIS L. DOERFLER 
Pfizer Corp. 
825 Ginger Wood Ct. 
Ballwin MO 63021-8439  
Tel:  636 247 6656 
dennis.l.doerfler@pfizer.com 
 
DANIEL R. DOERGE 
Nat. Ctr. Tox. Res. 
3900 NCTR Road 
Jefferson AR 72079  




University of Liverpool 
Crown Street 
Liverpool Merseyside L69 7ZJ UK 




Dept of Veterinary Sciences 
University of Liverpool 
Crown Street 
Liverpool  UK 





Madison CT 06443  





13537 Tiverton Rd 
San Diego CA 92130  




Mount Sinai School of Medicine 
1425 Madison avenue, East Bldg, 
Room 14-52E 
New York NY 10029  




Acorda Therapeutics, Inc. 
15 Skyline Drive 
Hawthorne NY 10532  










LC Packings - Dionex 
Abberdaan 114 
Amsterdam  1046AA 
NETHERLANDS 





409 Kent Drive 
Mountain View CA 94043  
Tel:  650 964 1952 
ladia@dolnik.net 
 
GREGORY G. DOLNIKOWSKI 
Tufts University 
711 Washington Street 
Boston MA 02111  
Tel:  617 556 3298 
gregory.dolnikowski@tufts.edu 
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MARK DOMIN 
Boston College 
197 Commonwealth Ave, #2 
Chestnut Hill MA 02467  
marekdomin@aol.com 
 
M ROSARIO DOMINGUES 
Department of Chemistry 
University of Aveiro 
Aveiro Aveiro 3810-193 Aveiro 
PORTUGAL 




University of Aveiro 
Chemistry Department 





ETH Hönggerberg HPT E 76 
Institute of Biotechnology 
Zurich Europe CH-8093 
SWITZERLAND 
Tel:  41 1 633 3403 
bruno.domon@att.net 
 
LYNDA J. DONALD 
University of Manitoba 
Department of Chemistry 
507 Parker Bldg. 
Winnipeg MB R3T 2N2 CANADA 




Baylor College of Medicine / CNRC 
1100 Bates Street 
BCM320 rm 7006 
Houston TX 77030-2600  




University of Washington 
Dept. of Medical Chemistry 
Box 357610 
Seattle WA 98195-7610  





5 Research Parkway 
Wallingford CT 06492  




Lundbeck Research USA 
215 College Road 
Paramus NJ 07652-1431  




Louisiana State University 
3550 Nicholson Dr., Apt.1097 
Baton Rouge LA 70802  




The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Rd, SR11 
La Jolla CA 92037  





NIST, STOP 8380 
Bldg 221, Room A111 
Gaithersburg MD 20899  





7 Deer Park Dr. H 
Monmouth Junction NJ 08852  





1 DNA Way, MS 86 
South San Francisco CA 94080  




University of Minnesota 
495 Borlaug Hall 
1991 Upper Buford Circle 
St. Paul MN 55108  
Tel:  612 625 2751 
dongx001@umn.edu 
 
ASHOK R. DONGRE 
Bristol-Myers Squibb 
PO Box 5400 
Princeton NJ 08543-5400  
Tel:  609 818 7117 
Ashok.Dongre@bms.com 
 
JOSEPH R. DONNELLY 
12101 Coronado Ave. NE 
Albuquerque NM 87122  




Thermo Electron  
5512 Meg Brauer Way 





2800 Plymouth Rd 
Ann Arbor MI 48105  
Tel:  734 622 2333 
ron.donovan@pfizer.com 
 
NANCY CARTER DOPKE 
Mercer University 
Department of Chemistry 
1400 Coleman Avenue 
Macon GA 31207  





Eastern Point Road 
Groton CT 06340  
Tel:  860 715 0164 
shawn.d.doran@pfizer.com 
 
VLADIMIR M. DOROSHENKO 
MassTech, Inc. 
6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia MD 21046  




University of Illinois 
600 S. Mathews Ave, Box 19-5 




Waters Corporation, MS CT 
34 Maple Street 
Milford MA 01757-3696  




Cohesive Technologies Inc. 
101 Constitution Boulevard 
Franklin MA 02038  





2075 N. 55th Street 
Boulder CO 80301  
Tel:  303 938 6665 
jeanne.dorweiler@roche.com 
 
MARIA RITR DOSMER 
Bioagri 
Rua dos consifs no.324 
Arapiraca Ce 34789-005 BRAZIL 
Tel:  55 61 884583 
dosmer@uol.com.br 
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DAVID S DOUCE 
Waters (MS Technologies) 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester  M23 9LZ UK 
Tel:  07736 865 473 
david_douce@waters.com 
 
ALAN A. DOUCETTE 
Dalhousie University 
Department of Chemistry 
526, Chemistry Building 
Halifax NS B3H 4J3 CANADA 
Tel:  902 494 3714 
alan.doucette@dal.ca 
 
DONALD J. DOUGLAS 
University of British Columbia 
Department of Chemistry 
2036 Main Mall 
Vancouver BC V6T 1Z1 CANADA 





90 Bader Lane 
Kingston ON K7L 3N6 CANADA 





777 Highland Ave. 
Madison WI 53705  
Tel:   608 345 7936 
jadowell@wisc.edu 
 
JERRY T. DOWELL 
Agilent Technologies 
2017 Newman Place 
Carson City NV 89703-3026  




HD Science Ltd. 
16 Petworth Avenue 
Toton, Beeston 
Nottingham  NG9 6JF UK 




University of Sydney 
Molecular Biosciences G-08 
Sydney NSW 2006 AUSTRALIA 
Tel:  02 9351 4140 
kdownard@usyd.edu.au 
 
HARALD DR. JOHN 
Bundeswehr Institute of Pharmacology 
& Toxicology 
Neuherbergstr. 11 
Munich  80937 GERMANY 
Tel:  49 89 3168 2303 
HaraldJohn@bundeswehr.org 
GEORG DRABNER 
Roche Diagnostics GmbH 
Department TR-CA 
Nonnenwald 2 
Penzberg  D-82372 GERMANY 





A Division of Isis Pharma 
1891 Rutherford Raod 
Carlsbad CA 92008  
Tel:  760 603 2564 
jdrader@isisph.com 
 
ANN (ZHU) DRAGHI 
Novartis PharmaceuticalsDRAGHI 
One Health Plaza 




Merck & Co., Inc. 
126 East Lincoln Avenue 
RY800 B201 
Rahway NJ 07065-0900  





6700 Shingle Creek Pkwy. G201 
Brooklyn Park MN 55430  
Tel:  763 514 1000 
bryan.drahota@medtronic.com 
 
RICHARD R DRAKE 
Eastern Virginia Medical School 
Dept Microbiology and Immunology 
700 W. Olney 
Norfolk VA 23507  
Tel:  757 446 5656 
drakerr@evms.edu 
 
ROBERT C. DRAKE 
3020 Rimrock Drive 
Lawrence KS 66047  
Tel:  785 864 3280 
rdrake@ku.edu 
 
STEVEN K. DRAKE 
National Institute of Health 
Building 10, Room 2C-407 
Clinical Center, NIH 
Bethesda MD 20892  
Tel:  301 402 0268 
Drake@mail.nih.gov 
 
WILLIAM M. DRAPER 
California Dept of Health Services 
850 Marina Bay Parkway 
Sanitation & Radiation Lab Branch 
Richmond CA 94804  




Montana State University 
Chemistry and Biochemistry 
P.O. Box 173400 
Bozeman MT 59717-3400  




BASF AG, Agricultural Research 
APR/DA - Li 444 
PO Box 120 
Limburgerhof  D-67114 GERMANY 
Tel:  49 621602 7549 
wolfgang.dreher@basf.com 
 
PETER A. DREIFUSS 
ATF National Laboratory Center 
6000 Ammendale Road 
Ammendale MD 20705-1250  




University of Muenster 
Inst. of Med Physics & Biophys 
Robert-Koch-Str. 31 
Muenster  D-48149 GERMANY 




345 Harvard Street, 2B 
Cambridge MA 02138  




Institute of Forensic Medicine 
Albertstr. 9 
Freiburg Freiburg D-79104 
GERMANY 




Natl. Inst. for NBC Protection 
SUJCHBO 
Pribram - Kamenna 
Milin  26231 CZECH REPUBLIC 




Bristol Myers Squibb 
5 Research Parkway, Dept. 115 
Wallingford CT 06492-7660  
Tel:  203 677 6340 
dieter.drexler@bms.com 
 
DONALD E. DRINKWATER 
Novartis Pharmaceuticals Corp. 
CHAD/ARD 
One Health Plaza 
East hanover NJ 07936  
Tel:  973 781 3097 
donald.drinkwater@novartis.com 
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TOM DRISCOLL 
Waters Corporation 
80 Hebron Hill, P.O. Box 142 
Elk Mills MD 21920-0142  




University of Oklahoma 
Dept of Chemistry & Biochemistry 
Norman OK 73019  
Tel:  405-476-2873 
gdryhurst@ou.edu 
 
CLIVE S D'SANTOS 
University of Bergen 
PROBE Proteomic Platform  
Jonas Lies vei 91 
Bergen  5001 NORWAY 





15 Skyline Drive 




Merck Research Lab 
WP75A-303 
P.O. Box 4, Sumneytown Pike, 




Albert Einstein College of Medicine 
1300 Morris Park Avenue 
Bronx NY 10461  




Eastern Point Rd 
118E, 185F 
Groton CT 06340  






One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936  




Merck Research Laboratory 
126 E Lincoln Ave 
RY800 C-303 
Rahway NJ 07065  




Thermo Electron Co. 
LC/MS 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  




Los Alamos National Laboratory 
Bioscience Division, MS-M888 
Los Alamos NM 87545  





553 Old Corvallis Road 
Hamilton MT 59840  






2100 Cunard Street 
Laval QC H7S 2G5 CANADA 





147-03 Arnold Dr. 
West Lafayette IN 47906  
Tel:  765-4964657 
pgduan76@yahoo.com 
 
GEORGE R. DUBAY 
Duke University 
Chemistry Department 
PO Box 90346 
Durham NC 27708-0346  




Honeywell International Inc. 
4253 Coventry Green Circle 
Williamsville NY 14221  




University of Texas-Houston 
6431 Fannin, MSB 
Houston TX 77030  





71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
eva.duchoslav@sciex.com 
 
DOUGLAS C. DUCKWORTH 
Oak Ridge National Laboratory 
POB 2008, MS-6375 
Oak Ridge  37831-6375  




F. Hofmann-La Roche ltd. 
93/4.44 
Grenzacherstr. 124 
Basel Basel 4070 SWITZERLAND 
Tel:  41 61 688 9739 
axel.ducret@roche.com 
 
NICHOLAS DUCZAK, JR 
Thermo Electron Corporation 
265 Davidson Ave, Suite 101 
Somerset NJ 08873  




Lyondell Chemical Company 
11530 Northlake Dr 
Cincinnati OH 45249  
Tel:  513 530 4492 
randall.duderstadt@equistar.com 
 
JAMES W. DUFF 
Celera Genomics 
45 West Gude Drive 




Eli Lilly and Company 
P.O. Box 708 
Greenfield IN 46140  





1 Mountain Road 
Framingham MA 01701  
Tel:  508 270 2234 
jean.duffy@genzyme.com 
 
MARY J. DUFFY 
QLT, Inc. 
887 Great Northern Way 
Vancouver BC V5T 4T5 CANADA 
Tel:  604 707 7529 
mduffy@qltinc.com 
 
MAUREEN A. DUFFY 
Cambridge Isotope Laboratories 
50 Frontage Road 
Andover MA 01810-5413  
Tel:  978 749 8000 
maureend@isotope.com 
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DAWN R. DUFIELD 
Pfizer Corporation 
700 Chesterfield Parkway 
Mail Stop AA3I 
Chesterfield MO 63017  
Tel:  636 247 5143 
dawn.r.dufield@pfizer.com 
 
ROBERT L DUFIELD 
Pfizer Inc. 
Mail Stop:  BB3M 
700 Chesterfield Parkway W 
Chesterfield MO 63198  





1001, St-Laurent Ouest 
Longueuil QC J4K1C7 CANADA 




Rowland Institute at Harvard 
100 Edwin H. Land Blvd 
Cambridge MA 02142  




Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge LA 70803  




LSU Health Sciences Center 
1501 Kings Highway 
Shreveport LA 71130  




Children's Hospital & Regional  
Medical Center 
4800 Sand Point Way NE, A6901 
Seattle WA 98105  





900 Old Ridgebury Road 
PO Box 368 
Ridgefield DE 06488  





500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701  





46 June Lane 
Newton MA 02459  
Tel:  617 969 0256 
y.dunayevskiy@comcast.net 
 
ROBERT C. DUNBAR 
Case Western Reserve Univ. 
Chemistry Department 
Cleveland OH 44106  
Tel:  216 368 3712 
rcd@po.cwru.edu 
 
MARK W DUNCAN 
UCHSC 
12801 E. 17th Ave 
RC1 South, Rm L18-12400a 
Aurora CO 80045  





5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara CA 95053  




Michigan State University 
Chemistry Department 
320 Chemistry Building 
East Lansing MI 48824  
Tel:  517 355 9715 
dunnjam5@msu.edu 
 
KATHRYN V. DUNN 
1122 Rue La Chelle 
Creve Coeur MO 63141  




R W Johnson Pharmaceutical 
1000 Route 202 South 
Raritan NJ 08869-0602  




OSI Pharmaceuticals, Inc. 
1 Bioscience Park Drive, ADME 
Farmingdale NY 11215  





355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  





Welsh and McKean Roads 
P.P.Box 776 
Spring House PA 19477-0776  





5875 Arnold Road, #300 
Dublin CA 94568  





PO Box 742 
East Greenwich RI 02818  




University of Cincinnati 
PO Box 210172 
Cincinnati OH 45221  




University of Cincinnati 
404 Crosley, P O Box 210172 
Cincinnati OH 45221-0172  




UCLA Chemistry and Biochemistry 
607 Charles E. Young Dr. East 
Los Angeles CA 90095  
Tel:  310 825 2807 
durazo@chem.ucla.edu 
 
DAVID A. DURDEN 
Canadian Food Inspection Agency 
3650 36th Street NW 
Calgary AB T2L 2L1 CANADA 




Merck & Co 
770 Sumneytown Pike, WP16 202C 
West Point PA 19486  
Tel:  215 652 0917 
eberhard_durr@merck.com 
 
ANTHONY N. DURYEA 
Monitor Instruments Company 
290 East Union Road 
Cheswick PA 15024  
Tel:  724 265 1212 
tduryea@nauticom.net 
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GÉRARD DUSSAULT 
MDS Pharma Services 
865, Michèle-Bohec Blvd. 
Blainville QC J7C 5J6 CANADA 





300 Pasteur Drive 
Stanford CA 94305  





PO Box 3501 
North Ryde NSW  1670 AUSTRALIA 
Tel:  61 2 9805 6219 
stephen_dutton@agilent.com 
 
ROY DANIEL DUZAN 
LSU 
1501 Kings Hwy, Bldg F, Room 6-15 




Washington State University 
Fulmer-4630 
Department of Chemistry 
Pullman WA 99164  
Tel:  509 335 3901 
pdwivedi@mail.wsu.edu 
 
JACEK P. DWORZANSKI 
SAIC 
104 Waldon Road, Apt. H 
Abingdon MD 21009-2138  




Space Dynamics Lab 
Utah State University 
1695 N. Research Park Way 
N. Logan UT 84341  




University of British Columbia 
8750 Maple Grove Crescent, #82 
Burnaby BC V5A 4G5 CANADA 




University of Delaware 
Dept. of Chemistry & Biochem. 
063 Brown Lab. 
Newark DE 19716  





800 Buchanan St. 
Albany CA 94710  





MS Technologies Centre 
Floats Road 
Manchester Lancashire M23 9LZ UK 
Tel:  44 0 161 946 2643 
barry_dyson@waters.com 
 
HELEN JANE DYSON 
Scripps Research Institute 
10550 N. Torrey Pines Road, MB 02 
La Jolla CA 92037  




1550 East Gude Dr 
Rockville MD 20850  





355 River Oak Pkwy 
San Jose CA 95134  




Sheffield Hallam University 
Howard Street, BMRC 
Sheffield South Yorkshire  
S1 1WB UK 





312 Oakshade Road 
Shamong NJ 08088  




Bruker Daltonics, Inc. 
Manning Park 
40 Manning Road 
Billerica MA 01821  





4464 Markham Street, Suite 2302 
Victoria BC V8Z 7X8 CANADA 




University of British Columbia 
Chem. Dept. 
2036 Main Mall 
Vancouver BC V6T1Z1 CANADA 




NRC - Institute for Marine Biosciences 
1411 Oxford Street 
Halifax NS B3H 8Z1 CANADA 
Tel:  902 426 4317 
roger.ebanks@nrc-cnrc.ga.ca 
 
MARCOS N EBERLIN 
State University of Campinas - 
UNICAMP 
Institute of Chemistry, A6-111 
Campinas, SP  13083-970 BRAZIL 





200 First Street 
Rochester MN 55905  





312 N. 49th St. 
Seattle WA 98103  




Fed Bureau of Investigation 
Building 12, FBI Academy 
Quantico VA 22135  





Gunnels Wood Road 
Research and Development 
Stevenage, Herts, UK 5G1 2NY UK 





22021 20th Ave SE 
Bothell WA 98021  
Tel:  425 489 8601 
ceckhoff@icos.com 
 
JAMES A ECKSTEIN 
Eli Lilly 
Greenfield IN 
2001 W. Main St 
Greenfield IN 46140  
Tel:  317 277 0422 
eckstein_jim_a@lilly.com 
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HEATHER C. EDBERG 
Pacific Northwest National Laboratory 
P.O. Box 999, MSIN: P8-13 
Richland WA 99352  




Institute for Systems Biology 
1441 North 34th Street 
Seattle WA 98103-8904  
Tel:  206 732 1200 
jeddes@systemsbiology.org 
 
WILLIAM S EDGEMOND 
CEDRA Corporation 
8609 Cross Park Drive 
Austin TX 78754  




University of Illinois at Chicago 
1926 W Harrison, 1713 
Chicago IL 60612  
Tel:  312 243 0410 
pediri1@uic.edu 
 




Stockholm  SE-11276 SWEDEN 
Tel:  46 8 6973044 
per-olof.edlund@biovitrum.com 
 
CHARLES G. EDMONDS 
National Institute of General Medical 
Sciences 
45 Center Drive, 2As-13K 
Bethesda MD 20892-6200  





3900 NCTR Road, HFT-233 
Jefferson AR 72079  




University of Liverpool 
Faculty of Veterinary Science 
Crown Street 
Liverpool Merseyside L69 7ZJ UK 
Tel:  0151 794 5344 
i.edwards@liv.ac.uk 
 
JAMES B EDWARDS 
Thermo Electron 
2215 Grand Avenue Parkway 
Austin TX 78728  






Goring by Sea 
Worthing  BN12 4QY UK 
Tel:  44 1903708857 
jim.edwards@appliedkilovlts.com 
 
NATHAN J. EDWARDS 
University of Maryland 
3119 Biomolecular Sci Bldg. #296 
College Park MD 20742  





2472 Bolsover  Ste 255 
Houston TX 77005  






Ballerup  DK-2750 DENMARK 
Tel:  45 4460 8249 
be@neurosearch.dk 
 
MICHAEL J EGGERTSON 
University of Calgary 
HSc B031 
3330 Hospital Dr NW 
Calgary AB T2N 4N1 CANADA 





2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598  
Tel:   925 945 2160 
bert.egley@varianinc.com 
 
LAURA A EGNASH 
Pfizer Global R & D 
2800 Plymouth Rd 
Ann Arbor MI 48105  






Risoe National Laboratory 
Roskilde  DK-4000 DENMARK 
Tel:  45 4677 5440 
helge.egsgaard@risoe.dk 
 
CHERYL ANN EHORN 
Varian 
170 SW 52nd Street 
Cape Coral FL 33914  
Tel:  239 540 4149 
cheryl.ehorn@varianinc.com 
 
DAVID J. EHRESMAN 
3M 
Building 236-1B-22, 3M Center 
St. Paul MN 55144-1000  




New Mexico St U 
1175 North Horseshoe Drive 
Las Cruces NM 88003  




Quality Associates Inc 
113 Rose Pl E 
Little Canada MN 55117  





1 Burtt Road 
Andover MA 01810  





6815 Williams Lake Road 
Waterford MI 48329  




318 W. Cadron Ridge Rd 
Woester AR 72181  
eeichmann@cedracorp.com 
 
GUENTER K EIGENDORF 
UBC 
4058 West 17th Avenue 
Vancouver BC V6T 1Z1 CANADA 




National Institutes of Health / NIDDK  
Mass Spec Group, Bldg 8 - B2 A19 
9000 Rockville Pike 
Bethesda MD 20892  




Gilead Sciences, Inc. 
342 Lakeside Drive 
Foster City CA 94404  




Rohm and Haas Co 
727 Norristown Rd 
Spring House MO 19477-0904  
Tel:  215 619 5362 
meisenschmeid@rohmhaas.com 
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CASIMIR EITNER 
Expression Pathology, Inc. 
9290 Gaither Rd. 
Gaithersburg MD 20815  





355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  





Astrazeneca R&D Södertälje 
Södertälje  S-15185 SWEDEN 




AstraZeneca, R&D Mölndal, Sweden 
Pepparedsleden 1 




Tosoh Bioscience LLC 
156 Keystone Drive 
Montgomeryville PA 18936  




Lund University  
Lund Institute of Technology 
P.O. Box 118 
Lund skane S-221 00 SWEDEN 
Tel:  46 46 222 75 03 
simon.ekstrom@elmat.lth.se 
 
ZOUBAIR EL FALLAH 
ZefSci 
42 Fourth Street 
Medford  02155  
Tel:  781 791 5799 
zoubair@zefsci.com 
 
MAROUN EL KHOURY 
Thermo Electron Corporation 
11852 Depatie 
Montreal QC H4J 1W5 CANADA 




Gemin X Biotechnologies, Inc 
3576 Du Parc Avenue, Suite 4310 
Montreal QC H2X 2H7 CANADA 
Tel:  514 281 8989 
welbast@geminx.com 
 
VINCENT A ELDER 
Frito-Lay, Inc. 
PO Box 6660634 
Dallas TX 75266-0634  
Tel:  972 334 4281 
vince.elder@fritolay.com 
 
NDUKAUBA M ELEGHASIM 
Simon Fraser University 
Department Of Chemistry 
8888 University Drive 
Burnaby BC V5A 1S6 CANADA 




University of Utah 
50 North Medical Drive, Room A565 
Salt Lake City UT 84132  




University of NE  Medical Center 
986495 NE Medical Center 
Omaha NE 68198-6495  




Harvard Medical School 
200 Longwood Ave, SGM 415 
Boston MA 02115  





850 Lincoln Centre Drive 
Foster City CA 94404  





500 Old Connecticut Path, MS 685 
Framingham MA 01701  
Tel:  508 383 7626 
eliconcp@appliedbiosystems.com 
 
SHANNON M ELIUK 
University of Alabama at Birmingham 
MCLM 453 
1918 University Blvd. 
Birmingham AL 35294  





32100 Stephenson Highway 
Madison Heights MI 48071  




Integrated DNA Technologies, Inc. 
1710 Commercial Park 
Coralville IA 52241  




Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 





100 Cummings Center, Ste. 407N 
Beverly MA 01915  





1200 Montreal Road, M50-IPF 
Ottawa ON K1A 0R6 CANADA 
Tel:  613 842 0977 
barbara.ells@thermo.com 
 
MARIAM S ELNAGGAR 
UC Berkeley 
Williams Group, CG10 Giauque #1460 
Department of Chemistry 
Berkeley CA 94720  




Bruker Daltonik GmbH 
Permoser Str.15 
Leipzig Saxonia 04318 GERMANY 





534 Mendon Road 
Sutton MA 01590  
Tel:  508 453 4825 
larry.elvebak@gubbsinc.com 
 
WILLIAM BART EMARY 
Merck Research Lab 
731 Anne's Court 
Lansdale PA 19446  
Tel:  215 652 4722 
bart_emary@merck.com 
 
ANNE-KATRIN L. EMDE 
Siemens Corporate Research 
Diputació 51 
Pral 2 
Barcelona  08015 SPAIN 
Tel:  34 65030 2136 
akemde@gmail.com 
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SAM EMERALD 
Upchurch Scientific 
619 Oak Street, PO Box 1529 
Oak Harbor WA 98277  





8 Wyndham Place 
London  W1M 1PP UK 




University of Toronto 
Banting & Best Dept.of Med. Res. 
160 College St 
Toronto ON M5S 3E1 CANADA 





Rt 141 & Henry Clay Rd 
Experimental Station Bldg 400 
Wilmington DE 19880  
Tel:  302 498 6775 
temm@incyte.com 
 
MARK R. EMMETT 
Nat'l High Magnetic Field Lab 
FT-ICR Group, FSU 
1800 East Paul Dirac Drive 
Tallahassee FL 32310  





3133 Brunswick Ct. South 
Lafayette IN 47909  




University of Washington 
Pharmacology, HSB357280 
1959 NE Pacific Street 
Seattle WA 01854  




Fred Hutchinson Cancer Research Ctr 
1100 Fairview Ave North, M2-B230 
Seattle WA 98109-1024  




Kosan Bioscience Inc. 
3832 Bay Center Place 
Hayward CA 94545  
Tel:  510 731 5368 
Eng@kosan.com 
 
MARC E. ENGEL 
FDACS 
3125 Conner Blvd., #9 
Tallahassee FL 32399-1650  
Tel:  850 414 0409 
engelm@doacs.state.fl.us 
 
JOHN R. ENGEN 
University of New Mexico 
Chemistry Department 
Clark Hall 242, MSC03-2060 
Albuquerque NM 87131  
Tel:  505 277 4226 
engen@unm.edu 
 
S WALTER ENGLANDER 
University of Pennsylvania 
Stellar-Chance BRB I 
Philadelphia PA 19104-6100  
Tel:  215 898 4509 
engl@mail.med.upenn.edu 
 
DAVID A. ENGLER 
Texas Heart Institute 
6770 Bertner, MC 2-255 
PO Box 20345 
Houston TX 77030  






Penzberg Bavaria 82372 GERMANY 
Tel:  49 8856 60 2598 
niklas.engler@roche.com 
 
ANN M. ENGLISH 
Concordia University 
Chemistry & Biochemistry 
7141 Sherbrooke West 
Montreal QC H4B 1R6 CANADA 




University of Texas Medical Branch 
301 University Blvd. 
Rm 2.234 Basic Sciences Bldg. 
Galveston TX 77555-0642  
Tel:  409 772 6338 
rdenglis@utmb.edu 
 
CHRISTIE G. ENKE 
University of New Mexico 
MSC 03-2060 
Department of Chemistry 
Albuquerque NM 87131-0001  




Burnham Inst for Medical Research 
10901, N Torrey Pines Rd. 
La Jolla CA 92037  
Tel:  858 646 3100 x3244 
enoksson@burnham.org 
NOBORU ENOMOTO 
Yamato Scientific Co., Ltd. 
2-1-6 Nihonbashi Honcho, Chuo-ku 
Tokyo  103-8432 JAPAN 
Tel:  81 3 3231 1132 
enomoton@yamato-net.co.jp 
 
WERNER E. ENS 
University of Manitoba 
Department of Physics and Astronomy 
Winnipeg MB R3T 2N2 CANADA 




Cohesive Technologies, Inc 
101 Constitution Blvd 
Franklin MA 02038  





31 Center Drive, Room 2A47 
Bethesda MD 20892  




Idaho National Lab 
1955 Freemont Ave 
Idaho Falls ID 83401  
Tel:  205 526 8046 
kevin.epting@inl.gov 
 
WILLIAM J. ERB 
Drexel University 
410 N. 33rd St. Apt D 
Philadelphia PA 19104  





PO Box 137 
1275 York Avenue 
New York NY 10021  





5301 Stevens Creek Blvd. 
MS 53U-DG 
Santa Clara CA 95052  




University of Tennessee /  
Oak Ridge National Lab 
2824 Marty McGuiness Cir., #56 
Knoxville TN 37931  
Tel:  865 670 8456 
berickson22@lycos.com 
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DAVID ERICKSON 
Purdue University 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47906  
Tel:  765 494 5271 
deericks@purdue.edu 
 
ERIC D. ERICKSON 
Naval Air Warfare Center 
406 South Gordon Street 
Ridgecrest CA 93555  





P.O. Box 479 
Kelso WA 98626  
Tel:  360 577 7222 
merickson@kelso.caslab.com 
 
LOWELL H. ERICSSON 
Amgen Corp. 
1201 Amgen Court West 
Seattle WA 98119  




Swedish Univ of Agricultural Sciences 
Box 7015 
Uppsala  SE75007 SWEDEN 




Dept de Quimica Organica 
FCEyN - UBA 
c.c.74-Suc.30 
Buenos Aires  1430 ARGENTINA 





465 21st Ave. South, Rm. 9160 MRB3 
Nashville TN  
Tel:  615 343 8435 
annette.r.erskine@vanderbilt.edu 
 
JAMES S. ERSKINE 
142 Oyster Circle Drive, Apt. #11 
Lake Jackson TX 77566  





500 Arcola Rd, Mailstop S-3414 
Collegeville PA 19426  
Tel:  484 865 9542 
ervej@wyeth.com 
 
KENT M. ERVIN 
University of Nevada, Reno 
Dept. of Chemistry, MS216 
1665 N. Virginia Street 
Reno NV 89557  
Tel:  775 784 6676 
ervin@chem.unr.edu 
 
STEVEN W. ESCH 
University of Kansas  
Mass Spectrometry Lab 
1251 Wescoe Hall Drive, Room 3006 
Malott Hall 
Lawrence KS 66045-7582  





660 Route des Lucioles 
Valbonne - 06560 FRANCE 





100 Cummings Center, Suite 419E 
Beverly MA 01915  




University of Antwerp 
Department of Chemistry 
Groenenborgerlaan 171 
Antwerp  2020 BELGIUM 





515 Michelin Rd 
Greenville SC 29605  




Cohesive Technologies, Inc 
101 Constitution Blvd 
Franklin MA 02038  
Tel:  508 520 5500 
despinoza@cohesivetech.com 
 
CHRISTOPHER L ESPOSITO 
Cohesive Technologies 
463 Summer St 
Arlington MA 02474  
Tel:  617 501 8445 
cesposito@cohesivetech.com 
 
FRANCOIS A. ESPOURTEILLE 
Cohesive Technologies, Inc. 
101 Constitution Avenue 
Franklin MA 02038  





504 Carnegie Center 
Princeton NJ 08540-6242  






One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936  




University of New South Wales 
Grad Sch of Biomedical Engineering 
5th Floor Samuels Building, UNSW 
Sydney NSW 2052 AUSTRALIA 





401 Terry Ave N 
Seattle WA 98109  




Ottawa Institute of Systems Biology 
451 Smyth Rd., BMI 
Ottawa ON K1H 8M5 CANADA 




Malaspina University - College 
900 Fifth Street 
Nanaimo  V9R555 CANADA 







Ludwigshafen  D-67056 GERMANY 
Tel:  49 621 58223 
JanEubeler@gmx.net 
 
MARY F. EVANGELISTO 
Johnson & Johnson Pharma Res. Inst. 
K104, Route 202 
Raritan NJ 08869  




U. of Mass Medical School 
Biochem. and Molecular Pharma. 
364 Plantation St., LRB960B 
Worcester MA 01605-2324  
Tel:  508 856 8111 
barbara.evans@umassmed.edu 
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BRAD EVANS 
UIUC 
801 E Oakland Ave, 108 
Urbana IL 61802  





3701 Market Street, Suite 340 
Philadelphia PA 19104  
Tel:  215 966 6253 
bevans@silvertonesciences.com 
 
CHRISTOPHER A. EVANS 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Road 
PO Box 1539, MS UW2920 
King of Prussia PA 19406  
Tel:  610 270 7184 
christopher.2.evans@gsk.com 
 
JAMES E. EVANS 
Univ. of Mass. Medical School 
Biochem. & Molecular Pharma 
364 Plantation St., LRB 925 
Worcester MA 01605-2324  
Tel:  508 856 8917 
james.evans@umassmed.edu 
 
JAMES V. EVANS 
Rhodia, Inc. 
399 Sims Chapel Rd. 
Spartanburg SC 29306  
Tel:  864 585 8393 ext. 42 
james.evans@us.rhodia.com 
 
JASON J. EVANS 
University of Massachusetts Boston 
Chemistry Department 
100 Morrissey Boulevard 
Boston MA 02125-3393  




Syagen Technology, Inc. 
1411 Warner Avenue 
Tustin CA 92780  




U.S. Army ECBC 
5183 Blackhawk Rd., Bldg. E-3150 
APG-EA MD 21010  




Johns Hopkins University 
6105 Heritage Hill Drive, Apartment B 
Glen Burnie MD 21061  




Johns Hopkins University 
Pharmacology 
725 N. Wolfe St., Biophysics B-7 
Baltimore MD 21205  





New Elm Road 
Manchester Grtr Manchester  
M34JH UK 
Tel:  44 161 827 1425 
devason@saiman.co.uk 
 
PATRICK A. EVERLEY 
Harvard Medical School 
240 Longwood Avenue 
Department of Cell Biology 
Boston MA 02115  




Virginia Commonwealth University 
1001 West Main Street 
Department of Chemistry  
P.O. Box 842006 
Richmond VA 23284-2006  
Tel:  804 643 1017 
everleyra@vcu.edu 
 
ANITA M. EVERSON 
Johnson & Johnson PRD 
3210 Merryfield Row 
San Diego CA 92121  





2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598  
Tel:  925 945 2181 
jean-louis.excoffier@varianinc.com 
 
JOHN R. EYLER 
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611-7200  
Tel:  352 392 0532 
eyler@chem.ufl.edu 
 
STEPHEN J. EYLES 
University of Massachusetts 
Polymer Science & Engineering 
120 Governors Drive 
Amherst MA 01003  




University of Maryland 
Dept. of Chemistry & Biochem 
1000 Hilltop Circle 
Baltimore MD 21250  
Tel:  410 455 3053 
fabris@umbc.edu 
 
JOSEPH F. FABRIZIO 
Leybold Vacuum 
5700 Mellon Road 
Export PA 15632  




Memorial Sloan-Kettering Cancer Ctr 
1275, York Avenue, Box 137 
New York NY 10021  
Tel:  212 639 2557 
fabrizil@mskcc.org 
 
VITOR M FACA 
Fred Hutchinson Cancer Research Ctr 
Mailstop: M5-C800 
1100 Fairview Ave N 
Seattle WA 98109  





34 Maple St 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 2859 
Keith_Fadgen@waters.com 
 
CLIFTON K. FAGERQUIST 
USDA Agricultural Res. Svc. 
Western Res Center 
800 Buchanan Street 
Albany CA 94710  




San Francisco State University 
1600 Holloway Ave. 
Dept of Chemistry & Biochemistry 
San Francisco CA 94132  





300 East Evans St, Apt C207 
West Chester PA 19380  
Tel:  610 696 2214 
kieronfaherty@comcast.net 
 
ANGELA M. FAHEY 
University of Massachusetts 
Dept of Chemistry; 701 Lederle 
710 North Pleasant Street 
Amherst MA 01003-9336  
Tel:  413 545 0770 
afahey@chem.umass.edu 
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ZECHARIAH FAIRLEY 
Amgen 
One Amgen Center Drive, 30E-2B 
Thousand Oaks CA 91320-1799  
Tel:  805 447 4872 
zfairl01@amgen.com 
 
TRAVIS M. FALCONER 
University of North Carolina 
Campus Box 3290 
Department of Chemistry 
Chapel Hill NC 27599  
Tel:  919 962 1579 
falconer@unc.edu 
 
HENRY M. FALES 
NIH/NHLBI 
Bldg 50, Room 3210 
50 South Drive MSC 8014 
Bethesda MD 20892-8014  




University of California 
17 Barker Hall 
HHMI Mass Spec Lab 
Berkeley CA 94720-3202  
Tel:  510 642 0618 
falickam@berkeley.edu 
 
JAYSON A. FALKNER 
National Resource for Proteomics and 
Pathways / NRP 
11th Fl. 1197, 300 N. Ingalls 




School of Pharmacy 
University of North Carolina 
Kerr Hall, Campus Box 7360 
Chapel Hill NC 27599-7360  





Husargatan 3, Box 583 
Uppsala Europe 75123 SWEDEN 





401 N Middletown Road, 60/316 
Pearl River NY 10965  




Biovail Contract Research 
460 Comstock Road 
Toronto ON M1L4S4 CANADA 





100 Abbott Park Road 
R46W/AP13A-2 
Abbott Park IL 60064  




Univ. of Louisville 
2320 S. Brook St. 
Dept. of Chemistry 
Louisville KY 40208  
Tel:  502 852 6448 
twfan@earthlink.net 
 
TSENG-PU (BESSY) FAN 
Shell Global Solutions 
3333 Highway 6 South, M-1210 
Houston TX 77082  




Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge LA 70803  





2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598  





Fuerth Bavaria 90768 GERMANY 




Mario Negri Institute 
Via Eritrea 62 
Via Massena 15 
Milano  20100 ITALY 




University of Tennessee  
Health Science Center 
7934 Tennis Court Dr., 30 
Cordova TN 38016  




Merck & Co., Inc 
770 Sumneytown Pike, P.O. Box 4, 
WP45A-201 
West Point PA 19486-0004  
Tel:  215 652 6652 
chengwei_fang@merck.com 
 
ERIC Y. FANG 
Chiron Corporation 
Protein Biochemistry, MS 4.4 
4560 Horton Street 
Emeryville CA 94608  




Shimadzu Scientific Instruments, Inc. 
7060 Koll Center Parkway, Suite 328 
Pleasanton CA 94566  




Baxter Healthcare Corp. 
Technology Resources, WG3-1S 
Rt. 120 & Wilson Rd. 
Round Lake IL 60073-0490  




Brigham Young University 
Dept. of Chemistry & Biochemistry, 
C100 BNSN 
Provo UT 84602-5700  




Fred Hutchinson Cancer Research Ctr 
1100 Fairview Ave N., M2-B230 
Seattle WA 98109-1024  
Tel:  206 667 7202 
rfang@fhcrc.org 
 
WENFANG B. FANG 
Center for Human Toxicology 
University of Utah 
417 Wakara Way, Suite 2111 
Salt Lake City UT 84108  




Novartis Pharmaceutical Corporation 
One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936  




University of Maryland, College Park 
Dept of Chemistry 
College Park MD 20742  
Tel:  301 405 1020 
xpfang@umd.edu 
 
FRANKLIN F. FANNIN 
University of Kentucky 
215 Forest Park Rd. 
Lexington KY 40503  
Tel:  859 312 0202 
neil_fannin@hotmail.com 
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STEVEN FANNIN 
Thermo Electron 
6040 Whitehall Run 
Suwanee GA 30024  





485 Route 1 South 
Bldg F, 1st Floor 
Iselin NJ 08830  
Tel:  732 346 3015 
efantuzzi@advanstar.com 
 
MOHAMMAD ABUL FARAH 
Proteonik, Inc. 
Gyeonggi Technopark Rm, 911 
1271-11 Sa-1-Dong, Sangnok-Gu 
Ansan Gyeonggi-Do  
426-901 SOUTH KOREA 





411 Madrid Ave 





13706 SW Caster Road 
Vashon WA 98070-7428  




New York Blood Center 
Protein Analysis Lab 
310 East 67th Street 
New York NY 10021  





500 Cardigan Road 
Shoreview MN 55126  
Tel:  800 874 2811 
beau.farmer@tsi.com 
 
KENNETH R FARMER, II 
TSI Incorporated 
500 Cardigan Rd 
Shoreview MN 55126  





1200 Amgen Court West 
Seattle WA 98119  
Tel:  206 265 8633 
farnswcc@amgen.com 
 
ROBERT H. FARR 
Thermo Electron 
665 Molly Lane, Suite 140 
Woodstock GA 30189  




Pfizer Global R&D 
3PDM 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105-2430  




Siemens Corporate Research 
755 College Road East 
Princeton NJ 08540  




Case Western Reserve Univ. 
Chemistry Department 
Clapp Hall, 2080 Adelbert Road 
Cleveland OH 44106-7078  
Tel:  216 368 3589 
jdf4@cwru.edu 
 
KYM F. FAULL 
University of California 
Dept of Chemistry & Biochem 
606 Charles E. Young Drive 
Los Angeles CA 90095  




1660 N VIRGINIA ST 
RENO NV 89503  
Tel:  775 688 1335 
jpf@unr.edu 
 
KRISTIN A. FAVELA 
Tate & Lyle 
113 Bretton Ct. 





3120 Hansen Way, MS-D111 
Palo Alto CA 94304  
Tel:  331 698 63818 
thierry.faye@varianinc.com 
 
IAN M FEARNLEY 
Medical Research Council Dunn 
Human Nutrition Unit 
Welcome Trust / MRC Building 
Hills Road 
Cambridge  CB2 2XY UK 
Tel:  44 1223 252831 
imf@mrc-dunn.cam.ac.uk 
 
THOMAS J. FECHNER 
Applied Bioystems 
Frankfurter Str. 129 b 
Darmstadt  64293 GERMANY 





22021 20th Avenue SE 
Bothell WA 98021  





3175 Cote-St-Catherine, A731 
Montreal QC H3T 1C5 CANADA 




Warnex Bioalanlytical Services, Inc. 
3885 Industrial Blvd. 
Laval QC H7L 4S3 CANADA 





707 Executive Blvd. Suite D 
Valley Cottage NY 10989  




OHSU / Biomedical Informatics 
5829 SW Texas St 
Portland OR 97219  





500 Arcola Rd, S3149a 
Collegeville PA 19426  






6166 Nancy Ridge Drive 
San Diego CA 92103  





4300 N Harbor Blvd. 
Fullerton CA 92835  
Tel:  714 773 7690 
jsfeitelson@beckman.com 
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DALIA FEKRI 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 






NESS-ZIONA  74100 ISRAEL 






Hedehusene  2640 DENMARK 





9924 West 74th street 
Eden Prairie MN 55344  






Goring by Sea 
W. Sussex  BN12 4QY UK 




Univ.Texas M.D. Anderson Cancer Ctr 
8000 El Rio 
Houston TX 77054  




Applied Biosystems/MDS SCIEX 
Product Applications Lab 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 





2800 Plymouth Rd 
Ann Arbor MI 48105  





330 Regency Drive 
North Wales PA 19454-1620  





4201 Elsa Ter 
Beltsville MD 21211  
freedafeng@yahoo.com 
 
JINHUA (JENNY) FENG 
MedImmune, Inc. 
1 Medimmune way 
Gaithersburg MD 20878  




Battelle / CDC 
Ste 233 
2971 Flowers Rd So 
Atlanta GA 30341  





315 Riverbend Rd. 
Athens GA 30602  




Fred Hutchinson CRC 
1100 Fairview Ave N, C3-168 
Seattle WA 98109  




Johnson & Johnson Pharmaceutical 
R&D 
1000 Route 202 South 
Raritan NJ 08869-0602  
Tel:  908 704 5912 
rfeng@prdus.jnj.com 
 
WAN YONG FENG 
Chiron Corporation 
PK/DM Department. Mail Stop 4-282 
4560 Horton Street 
Emeryville CA 94608  





1459 Oxford Street 
Chemistry Department 
Halifax NS B3H 4J3 CANADA 





Building 222, Room 1042 
401 North Middletown Road 
Pearl River NY 10965  
Tel:  845 602 3955 
fengx@wyeth.com 
 
PAUL V. FENNESSEY 
University of Colorado HSC 
School of Medicine, C232 
4200 East 9th Avenue 
Denver CO 80262  
Tel:  303 315 7287 
paul.fennessey@uchsc.edu 
 
CATHERINE C. FENSELAU 
University of Maryland 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
Bldg. 091 Rm., 1504 
College Park MD 20742-2021  





709 Birch Ln 
Maryville IL 62062  




The Rockefeller University 
1230 York Avenue 
New York NY 10021  
Tel:  917-754-6066 
fenyo@speakeasy.net 
 
JAMES A. FERGUSON 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701  




University of Illinois 
600 S. Matthews 
Urbana IL 61801  
Tel:  217 502 4896 
jtfergus@uiuc.edu 
 
PATRICK LEE FERGUSON 
University of South Carolina 
631 Sumter 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
Columbia SC 29208  
Tel:  803 777 2203 
lee.ferguson@sc.edu 
 
PETER L FERGUSON 
University of Western Ontario 
Department of Chemistry 
London ON N6A 5B7 CANADA 




Georgia Institute of Technology 
School of Chemistry and Biochemistry 
Boggs Building, 770 State Street 
Atlanta GA 30332  
Tel:  404 385 4432 
facundo.fernandez@chemistry.gatech.edu 
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JUAN FERNANDEZ DE LA MORA 
Yale University - Mechanical 
Engineering Dept., PO Box 208286 
9 Hillhouse Ave, Room M6 
New Haven CT 05620-8286  




Washington State University 
1401 NE Merman Dr 808 
Pullman WA 99163  
Tel:   509  338 3401 
robefernandez@wsu.edu 
 
CARMEN L. FERNANDEZ-METZLER 
Merck Research Labs, WP 75-200 
Merck & Co., WP75-200 
Sumneytown Pike 
West Point PA 19486  




S Illinois University at Carbondale 
1245 Lincoln Dr., Mail code 4409 
Carbondale IL 62901  
Tel:  618 453 6446 
gangasf@yahoo.com 
 
CAROLINE K FERRARO 
Merck & Co 
71 Hunt Drive 
Horsham PA 19044  




Positive Probability Limited 
9 Church Street Isleham, Ely 
Cambridgeshire  CB7 5RX UK 





2501 Investigation Pkwy 
Quantico VA 22135  




Agilent Technologies Inc. 
9512 72nd Ave. NW 
Gig Harbor WA 98332  





11366 88 A Ave 
Delta B.C. V4C 3E4 CANADA 





40 Manning Road 
Billerica MA 01821  





Department of Chemistry 
560 Oval Drive, Box 410 
West Lafayette IN 47907-2084  





Health Sci Drive, Genome Center 
Davis CA 95616  
Tel:  530 754 8258 
ofiehn@ucdavis.edu 
 
FRANK H. FIELD 
67 Forest at Duke Drive 
Durham NC 27705  




Southern Denmark University 
55 Campusvej 
Odense Funen 5230 DENMARK 




Oregon State University 
Department of Chemistry 
154 Gilbert Hall 
Corvallis OR 97331  




University of California at Davis 
West Health Sciences Dr 
Davis CA 95616  





5225 Verona Rd 
Madison WI 53711  
Tel:  608 276 6125 
 
THOMAS FILLMORE 
Columbia Analytical Services 
1317 Sth 13 Ave 
Kelso WA 98626  




AstraZeneca R&D Montreal 
Chemistry 
7171 Fredrick-Banting 
St. Laurent QC H4S 1Z9 CANADA 
Tel:  514 832 3200 
angelo.filosa@astrazeneca.com 
 
JEFFREY W. FINCH 
Waters Corporation 
34 Maple Street, M/S:  TG 
Milford MA 01757  





One Micromeritics Drive 
Norcross GA 30093  





One Micromeritics Drive 
Norcross GA 30093  
Tel:  770 248 2183 
robert.fincher@alcottchromatography.com 
 
DENNIS D. FINE 
Shaw Environmental 
R.S. Kerr Environ Res. Lab 
P.O. Box 1198 
Ada OK 74820  




Structural Genomics Consortium 
504-153 St George Street 
Toronto  m5r2l9 CANADA 




Univ of Washington 
Genome Sciences, Box 357730 
1959 NE Pacific Street 
Seattle WA 98195  




Critical Path, Inc. 
110 Fort Couch Road 
Pittsburgh PA 15102  




Institute of Ocean Sciences 
9860 West Saanich Road 
Sidney BC V8L 4B2 CANADA 
Tel:   250 363 6811 
fischermai@dfo-mpo.gc.ca 
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STEVEN M. FISCHER 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara CA 95052  




The Salk Institute / PBL 
10010 N. Torrey Pines Road 
La Jolla CA 92037  




University of Sydney 
Fisher Road 
Sydney NSW 2006 AUSTRALIA 




Newborn Screening Lab (R4103), 
Dept of Genetics 
Children's Hospital of Eastern Ontario 
401 Smyth Road 
Ottawa ON K1H 8L1 CANADA 
Tel:  613 737 7600 x3436 
lfisher@cheo.on.ca 
 
VYACHESLAV N. FISHMAN 
The Dow Chemical Company 
Analytical Sciences, Building 1602 
Midland MI 48667  




Diagnostic Recruiting Inc. 
3651 N. Tripp 
Chicago IL 60641  




Roche Palo Alto 
3431 Hillview Ave 
Palo Alto CA 94306  





3010 Dunhill Rd 
San Diego CA 92121  





12801 East 17th Avenue 
L18-6403J, South Tower 
Denver CO 80010  
Tel:  303 724 3381 
mark.fitzgerald@UCHSC.edu 
 
MICHAEL C. FITZGERALD 
Duke University 
Science Dr. & Towerview Rd 
Department of Chemistry 
Durham NC 27708-0346  






3350 La Jolla Village Dr 
San Diego CA 92161  




MicroLiter Analytical Supplies, Inc. 
4641 Grayling Dr 
Apex NC 27539  





10245 Hickman Mills Drive 
Kansas City MO 64137  





5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clarar CA 95052  







Huntingdon Cambs PE28 4HS UK 




SVC Chimie Organique 
Univ. de Mons-Hainaut 
19, Avenue Maistriau 
Mons  B-7000 BELGIUM 




Penn State College of Medicine 
500 University Dr., H171 
Hershey PA 17033  





77 Mass Ave., 56-731 
Cambridge MA 02139  




MDS Pharma Services 
Drug Metabolism & Bioanalysis 
3014 Biret St. 
St. Laurent QC H4R 1G1 CANADA 




University of Oslo 
Institute of Immunology, 
Rikshospitalet 
Oslo  0027 NORWAY 




In Vitro technologies, inc 
1450 S. Rolling Rd 
Baltimore MD 21227  
Tel:  410 455 1242 
fleischer_m@hotmail.com 
 
CHRISTINE A. FLEMING 
Varian Inc. 
Kirke Værløsevej 14 
Værløse  3500 DENMARK 
Tel:  45 4435 0206 
stf@analytical.dk 
 
WILLIAM H. FLEMING, III, PHD 
Medimmune 
660 Research Drive 
Frederick MD 21703-8619  





5226 16th Ave 






Uppsala  SE-751 84 SWEDEN 
Tel:  4618 612 1081 
john.flensburg@ge.com 
 
THILO A. FLIGGE 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 
& Co KG 
Dept. of Lead Discovery 
Biberach  88397 GERMANY 





141 Wilshire Drive 
Belle Mead NJ 08502  
Tel:  973 852 0142 
MFlocco@AlfaWassermannUS.com 
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JASON W. FLORA 
Philip Morris USA 
615 Maury Street, PO Box 26603 
Richmond VA 23261-6603  
Tel:  804 349 6159 
jason.w.flora@pmusa.com 
 
HANNAH V FLORANCE 
University of Edinburgh 
West Mains Road 
School of Chemistry,  
The King's Buildings 
Edinburgh Midlothian EH9 3JJ UK 
Tel:  0131 650 4773 
H.V.Florance@sms.ed.ac.uk 
 
ANGELIQUE K FLORENTINUS 
Ryerson University 
350 Victoria Street 
Toronto ON M5B 2K3 CANADA 




The Rockefeller University 
1230 York Avenue, Box 170 
New York NY 10021  
Tel:  212 327 8795 
sflowers@rockefeller.edu 
 
W. THAIN FLOWERS 
University of Manchester 
15, Comber Way 
Knutsford  WA16 9BT UK 
Tel:  44 156 565 0087 
thain.flowers@btinternet.com 
 
RICK A. FLURER 
USFDA, Forensic Chem. Center 
6751 Steger Drive 
Cincinnati OH 45237-3097  





Pennington Rocky Hill Road 
Pennington NJ 08534  




Genologics Life Sciences Software 
4464 Markham Street, Suite 2305 
Victoria BC V8Z 7X8 CANADA 
Tel:  250 483 7011 
sheldon.foisy@genologics.com 
 
SUSAN F. FOLEY 
Biogen, Inc. 
12 Cambridge Center 
Cambridge MA 02142  





9 Great Valley Parkway 
Malvern PA 19355  
Tel:  610 889 6073 
Brian.Folk@sanofi-aventis.com 
 
THEODORE L. FOLK 
3045 Northampton Road 
Cuyahoga Falls OH 44223  
Tel:  330 929 1603 
folk3045@adelphia.net 
 
STACY S. FOLLO 
Lab Connections/MOCON 
2011A Lamar Drive 
Round Rock TX 78664  




P & G Pharmaceuticals 
PO Box 8006 
8700 Mason-Montgomery Road 
Mason OH 45040-8006  
Tel:  513 622 3539 
foltz.dj@pg.com 
 
RODGER L FOLTZ 
Tandem Labs 
1121 E. 3900 South 
Salt Lake City UT 84124  





3172 Porter Drive 
Palo Alto CA 94304  





300 Pasteur Dr. 
Edwards Bld. R-317 
Stanford CA 94305  




Burle, Photonics Group 
PO Box 1159 
Sturbridge MA 01566  




Huntington Med. Res. Insts. 
99 N El Molino Ave 
Pasadena CA 91101-1830  
Tel:  626 795 4343 
afonteh@hmri.org 
 
ANDREW J. FORBES 
University of Illinois 
91-5 Roger Adams Lab 
600 South Mathews 
Urbana IL 61801  




University of Toronto 
396 Nawautin Dr. N. 
Grafton ON K0K 2G0 CANADA 
Tel:  905 349 2321 
mforbes@chem.utoronto.ca 
 
ROBERT A. FORBES 
Eli Lilly & Company 
1505 Pondview Ave 
Carmel IN 46032  




Mayo Clinic Rochester 
5603 23rd Ave NW 
Rochester MN 55901  




St Louis University  
School of Medicine 
Biochemistry & Molecular Biology 
1402 S Grand 
St Louis MO 63104  





13993 Fir Street 
Oregon City OR 97045  
Tel:  503 557 9994 
doug@optimizetech.com 
 
G. CHARLES FORD 
Mayo Clinic 
1216 Second St SW 
Rochester MN 55905  





PO Box 12878 
RTP NC 27709  





5 Research Parkway 
Wallingford CT 06492  
Tel:  203 677 3745 
michael.ford@bms.com 
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ANIK FOREST 
7150 Alexander-Fleming 
Montreal QC H4S 2C8 CANADA 





Inst. de Biologie Structurale 
41 rue Jules Horowitz 
Grenoble  38027 FRANCE 




Bylor Research Institute 
3812 Elm St. 
Dallas TX 75226  
Tel:  214 820 4533 
sabrinaf@baylorhealth.edu 
 
GUNBRITT C FORSBERG 
AstraZeneca R&D 
Mölndal  S-431 83 SWEDEN 




Université de Montréal-IRIC 
CP 6128 succ Centre-Ville 
Pavillon Marcelle-Coutu 
Montréal QC H3C 3J7 CANADA 




ARS, USDA, ERRC 
600 E. Mermaid Lane 
Wyndmoor PA 19038  
Tel:  215 233 6759 
lfortis@errc.ars.usda.gov 
 
ERIC J. FOSS 
University of Washington and Fred 
Hutchinson Cance 
mail stop D2-100 
1100 Fairview Ave N 
Seattle WA 98109  





800 N. Lindbergh 
Creve Coeur MO 63167  




University of British Columbia 
2185 East Mall, Rm 301 
Vancouver BC V6T 1Z4 CANADA 






6 East Packer Aveneu 
Bethlehem PA 18015  





24 Trafalgar Square 
Nashua NH 03063  
Tel:  603 578 6524 
 
FRANÇOISE FOURNIER 
University Paris 6 
4 place Jussieu, boite 45 
PARIS  75005 FRANCE 




Univ of Lille 1, UMR-CNRS 8017 
Batiment SN3, 1er etage 
Laboratoire de Neuroimmunologie des 
Annélides 
Villeneuve d'Ascq Cedex Nord 59655 
FRANCE 





34 Maple Street, MS-TG 
MIlford MA 01757  





505 de Maisonneuve Ouest 
Montreal QC H3A 3C2 CANADA 




University of South Carolina 
Dept. of Pathology & Microbiology 
Basic Science Bldg. 2 
Columbia SC 29208  





PO Box 1625, MS 2208 
Idaho Falls ID 83415  
Tel:  208 526 7844 
robert.fox@inl.gov 
 
JOSEPH P. FOX 
Shimadzu Scientific Instruments 
7102 Riverwood drive 
Columbia MD 21046  




2152 N Blvd 
Idaho Falls ID 83415-2203  
Tel:  208 526 4985 
Sandra.Fox@inl.gov 
 
JENNIFER L. FRAHM 
NC State University 
Chemistry Dept 
2620 Yarbrough Dr, CB 8204 
Raleigh NC 27695  





Campus Box 295 
400 East College Street 
Georgetown KY 40324-1696  





13 Quai Jules Guesdes 
Bat Lavoisier 
Vitry sur Seine  94403 FRANCE 





3301 Kinsman Blvd., MS 11 
Madison WI 53704  
Tel:  608 310 8226 
diane.francisco@covance.com 
 
ROBERT J. FRANEY 
Franey Medical Laboratory 
449 Route 130 
Sandwich MA 02563  
Tel:  508 888 7546 
rfraney@aol.com 
 
AARON J. FRANK 
Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue 
Columbus OH 43201  





3969 Mahaila Ave., 108 
San Diego CA 92122  




Lawrence Livermore Natl Lab 
7000 East Avenue  MS L-211 
Livermore CA 94551  
Tel:  925 423 5068 
frank1@llnl.gov 
 




Waldbronn  76337 GERMANY 





1236 Lauhala St 
Honolulu HI 96813  
Tel:  808 586 3008 
adrian@crch.hawaii.edu 
 
JAMES C. FRANKLIN 
141 Cumberland View Drive 
Oak Ridge TN 37830-7147  




Department of Chemistry 
University of the Pacific 
3601 Pacific Avenue 
Stockton CA 95211  




Bruker Daltronik GmbH 
Fahrenheitstrasse 4 
Bremen  28359 GERMANY 
Tel:  49 421 2205 0 
pet@bdal.de 
 
SARA L. FRAPPIER 
Vanderbilt University 
MRB III Room 9440 
465 21st Ave. South 
Nashville TN 37232  






Heidelberg Baden Wuerttenberg 69117 
GERMANY 




Novartis Inst for BioMedical Research 
WKL-121.2.00 
Postfach 
Basel  CH-4002 SWITZERLAND 




Stillwater Scientific Inst. 
20 Godfrey Drive 
Orono ME 04473  




Swedish Defense Res. Agency 
FOI NBC Defense 
Umea  SE-901 82 SWEDEN 





29851 Willow Creek Rd. 
Eugene OR 97402  
Tel:  541 465 8300 
kathy.free@invitrogen.com 
 
JULIE K FREED 
Medical College of Wisconsin 
8701 Watertown Plank Road 
Wauwatosa WI 53226  





395 Oyster Point Blvd Sutie 405 
South San Francisco CA 94080  
Tel:  650 416 0495 
kfreeland@biocompare.com 
 
WILLARD M FREEMAN 
Penn State College of Medicine 
500 University Drive, c7753 
Department of Pharmacology, H078 
Hershey PA 17033  





4636 Wisteria Circle 
Manlius NY 13104  





100 Cummings Center, Suite 407N 
Beverly MA 01915  




Boehinger Ingelheim Pharma 
900 Ridgebury Road, R8-4 
Ridgefield CT 06877  
Tel:  203 791 6126 
lfrego@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
CARL B. FREIDHOFF 
Northrop Grumman Corporation 
P.O. Box 1521, MS 3K 11 
Baltimore MD 21203-1521  





850 Lincoln Centre Dr 
Foster City CA 94404  
freishhj@appliedbiosystems.com 
 
MICHAEL A. FREITAS 
Ohio State University 
Department of Chemistry 
100 West 18th Avenue 
Columbus OH 43221  




Pfizer Global R&D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105  




SUNY - Buffalo 
School of Pharmacy 
Rm. 247, Cooke Hall 
Buffalo NY 14260  
Tel:  716 645 3635 
zuccari@acsu.buffalo.edu 
 
NELSON M. FREW 
Woods Hole Oceanographic Inst 
360 Woods Hole Road, MS #4 
Woods Hole MA 02543-1543  




Univ of Washington 
Genome Sciences 
1705 NE Pacific St 
Box 357730, MSB K-307 
Seattle WA 98195  




University of Georgia 
110 Hodges Circle 
Milledgeville GA 31061  
Tel:  478 453 4448 
defrey@uga.edu 
 
ROBERT S FREY 
Scientific Instrument Services, Inc. 
1027 Old York Road 
Ringoes NJ 08551  




FDA / Forensic Chemistry Center 
6751 Steger Drive 
Cincinnati OH 45237  
Tel:  513 679 2700 
frederick.fricke@fda.hhs.gov 
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DAVID B. FRIEDMAN 
Vanderbilt University  
School of Medicine 
MS Research Ctr, 9114C MRB III 
465 21st Ave. So. 
Nashville TN 37232-8575  




Bausch & Lomb 
1400 North Goodman Street 
Rochester NY 14609  




U South Florida 
140 7th ave so 
St Petersburg FL 33701  
Tel:  727 553 3961 
dfries@marine.usf.edu 
 
MARLIN D. FRIESEN 
Johns Hopkins Bloomberg  
School of Public Health 
615 N. Wolfe St., Room E7032 
Baltimore MD 21205  




University of Massachusetts 
710 North Pleasant St, LGRT # 701 
Amherst MA 01003  
Tel:  413 546 6868 
afrimpong@chem.umass.edu 
 
MARGARET A. FRISCH 
370 West Lake Blvd. 
Mahopac NY 10541  






Emerson Hall 332 
Ithaca NY 14853  




Orasure Technologies, Inc. 
150 Webster Street 
Bethlehem PA 18018  




Michigan State Unveristy 
1668 Fifth Ave, Apt C5 
Okemos MI 48864  




FOM Institute AMOLF 
Kruislaan 407 
Amsterdam  1098 SJ 
NETHERLANDS 




Bioanalytics, Center for Biotechnology 
and Biomedicine 
Deutscher Platz 5 
Leipzig Saxony 04103 GERMANY 






Schaffhausen  8205 SWITZERLAND 
Tel:  041 52 630 9678 
mfronhei@cilch.jnj.com 
 
LESLIE M FROST 
Marshall University 
Hal Greer Blvd. 
Chemistry Department 
Huntington WV 25575  




John Wiley & Sons 
The Atrium 
Southern Gate Chichester West Sussex 
UK 





Dept R418, Bldg AP-31 
200 Abbott Park Rd 
Abbott Park IL 60064-6202  
Tel:  847 937 5227 
peter.freuhan@abbott.com 
 
BERNARD FRUTEAU DE LACLOS 
Hopital du Saint-Sacrement 
Department of Biochemistry 
1050, Chemin 
Sainte-Foy QC G1S 4L8 CANADA 
Tel:  418 682 7559 
dspfrutb@cha.quebec.qc.ca 
 
DE CHAO FU 
Cantest Ltd 
4606 Canada Way 
Burnaby BC V5G 1K5 CANADA 




Novartis Inst for BioMedical Research 
250 Massachusetts Avenue, 6A-142 
Cambridge MA 02139  




7300 Cedar Post Road, Apt. C22 
Liverpool NY 13088  





560 Oval Drive, BROWN 3135 
West Lafayette IN 47907-2084  




University of Wisconsin at Madison 
403 Eagle Heights, Apt C 
Department of Chemistry 
Madison WI 53705  




Roche Palo Alto 
3431 Hillview Ave, S3-115D 
Palo Alto, CA.  94304  




University of Washington 
Med/Metabolism 
1959 NE Pacific St., Box 356426 
Seattle WA 98195  




Johns Hopkins University 
428 Ridge Road, 10 
Greenbelt MD 20770  





Berlin  10115 GERMANY 






Thun  3602 SWITZERLAND 
Tel:  41 33 228 50 19 
fuhrer@tofwerk.com 
 
JOHN D. FUHRMAN 
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